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写真３点はいずれも氷見で開催されたヒミング
第８回夕塾「学ぶ」
◆日時：平成20年1月29日（火）午後６時半～８時
◆テーマ：「まち再考　デザイン雑感」
◆ゲスト講師：松永　真氏（グラフィックデザイナー）
（ホスト教員：前田一樹　芸術文化学部長）
◆参加者：約70名
◆概要：高岡市の広報ポスターや高岡市立美術館のマー
クのデザインや、クラフトコンペなどで高岡市にもなじ
み深い、日本を代表するグラフィックデザイナーの松永
真氏から、デザイナーの目から見た高岡のまちについ
て、特に人との出会いの重要性など、様々な視点から腹
蔵のないご意見や提案をいただいた。
第９回夕塾「つくる」
◆日時：平成20年2月20日（水）午後6時半～8時
◆テーマ：「まち再考　不思議いっぱい、ワンダフル
高岡“七不思議”」
◆ゲスト：橘　慶一郎　高岡市長　　　
　発表者：富山大学芸術文化学部学生（夕塾塾生）
◆概要：　第２期最終回の夕塾では、この１年間の夕
塾を通して学生たちが市民と一緒に「学び、探した」
高岡のまちの不思議な魅力を、橘慶一郎高岡市長にお
出でいただき、プレゼンテーションした。学生は発見
した高岡についてクイズ形式でとりあげ、普段見慣れ
ないところに高岡の面白さがあることを提言、それに
対し橘市長から、高岡の魅力の多さが逆に高岡の一言
で言えない難しさを生んでいるというコメントをいた
だいた。
運営体制
◆塾長：前田一樹（芸術文化学部長）
◆総括プロデューサー：金子隆亮（K2クリエーション）
　＊金子氏は、平成19年12月1日に逝去された。ここに
謹んでお悔やみをもうしあげます。
◆共催：北日本新聞社
◆協力：高岡ケーブルネットワーク
◆運営：伊藤裕夫、横山天心、島添貴美子　ほか
